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S. VOZBINAS 
APIE B. SIDISKIO MOKSLINĮ PALIKIMĄ 
1984 m. lapkričio 9 d., eidamas penkiasdešimt septintuosius metus, 
staiga IĮlirė muzikas Bonifacas Šidiškis - gabus mokslininkas, pedagogas, 
menininkas. Jis gimė 1928 m. liepos 19 d. Kaune. 1949--1954 metais 
mokėsi LTSR konservatorijoje, baigė smuiko klasę. Dirbo Vilniaus aka­
dęm.iniame operos ir baleto teatre, LTSR Radijo ir televizijos komitete, 
Ukrainos TSR Valstybinės filharmonijos Jaltos filiale, LTSR Valstybi­
nėje filharmonijoje. Buvo smuikininkas, kompozitorius, meno kolektyvų 
vadovas. Nuo 1980 m. iki mirties dirbo mokytoju Vilniaus B. Dvariąno 
vaikų muzikos mokykloje. Pas�utiniuosius 18 metų . B. Šidiškis be atvan­
gos dirbo mokslinį darbą. Moksliniai jo interesai buvo glaudžiai susiję 
su LTSR Mokslų Akademijos Matematikos ir kibernetikos institutu. 
Šis straipsnis yra skirtas nušviesti tiksliųjų mokslų požiūriu svarbiąu­
siems B. Šidiškio mokslinio palikimo momentams,- tam, kas jame atrodo 
neginčijamai tikra ir išliks ateičiai. Deja, jo kūryba. nėra tiek nuosekli, 
_kiek to reikalauja tiksliųjų mokslų kanonai. Bet vargu ar įmanoma vi­
siškai paklusti tiems kanonams tiriant meno kūrybos sritį. B. Šidiškis 
turėjo ne tik mokslininko, mąstytojo smegenis, bet taip pat ir menininko 
temperamentą. Manyčiau, jog kaip tik dėl to taip sunkiai vyko jo dia­
logas su savo amžininkais ir daugeliu -oponentų, kurie nuo Hansliko laikų 
iki šiol tebem.ano, jog muzikos „kas" gimsta betarpiškai iš „kaip" ir gyvuo­
ja tiktai to „kaip" būdu, < ... >,o publikai teprieinamos tik elementariau­
sios.muzikinio meno apraiškos (žr.: Literatūra ir menas, 1981, kovo 14, 
p. 7). Šidiškiui gi muzika buvo jausmo kalba, žmonių bendravimo prie­
monė, atskleidžianti net ir „tai, ko jos vidinėje sandaroje nėra - objek­
tus, mintis, jausmus, emocijas ar net faktus",- jausmo kalba su objekty­
viais dėsniais ir logika. . . Beje, jis nebuvo nesuprastas. O tiksliųjų 
mokslų specialistams jo drąsios idėjos_ atrodė gana ·argumentuotos ir aiš­
kios. Tiesa, ir čia jo kelias iš prč/ldžių buvo nelengvas. Tačiau ilgainiui 
jis vis dėlto sugebėjo įrodyti tai, ką norėjo. Jo darbai buvo spausdinami 
(deja, ne . visi), jis nuolat buvo kviečiamas į aukšto lygio foruinus, jo 
pranešimai patraukdavo dėmesį. Artimiausi jo oponentai ir pagalbininkai 
buvo grupė Mokslų Akademijos Matematikos ir kibernetikos instituto 
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bendradarbių - k. Zukauskas 1, E. Vilkas, S. Vozbinas, L. Telksnys, 
š. Raudys, J. Gikys, K. Bulota, D. Surgailis, V. Šaltenis, E. Špilevskis, 
S. Steišūnas, V. Slivinskas, G. Grigas, V. Bubelis, K. Augutis, kurie jį 
suprato, vertino ir gerbė už tikrai nesavanaudišką atsidėjimą mokslui; 
veržlumą, . atkaklumą. Jis nepripažino konjunktūrinių kompromisų. Tai 
buvo taurus žmogus ir mokslininkas, maištaujantis prieš ezoterinį forma­
listinį meną. 
Jo tyrimų objektas-muzikos suvokimo proceso analizė kiekybinių 
metodų pagrindu. Šį dalyką jis, stengėsi aprėpti keliais aspektais - logi­
niu, meniniu, psichologiniu. Tos pastangos reikalavo lygiagrečiai naudoti 
muzikos ir matematikos kalbų priemones, dėl to kildavo nemaža sunku­
mų vertinant jo iškeltas idėjas. Todėl nepaskelbtoji, rankraštinė B. Ši­
diškio mokslinio palikimo dalis yra didesnė už paskelbtąją. Tai ir supran­
tama, nes pionieriams, skinantiems takus nesusietų mokslų paribiuose, 
dažnai tenka kalbėti nenusistovėjusiais terminais, ieškoti naujų sąvokų, 
laužyti kai kurias tradicijas. Tokiais atvejais nelengva aiškintis su savo 
darbų recenzentais, dar sunkiau rasti atitinkamai pasiruošusį skaitytoją. 
Todėl natūralu, kad B. Šidiškio darbų negalėjo deramai suprasti platesnė 
skaitytojų auditorija. 
Pagrindinė jo kuriamos teorijos aksioma iš pirmo žvilgsnio gali pasi­
rodyti gana paprasta. Jis buvo įsitikinęs, jog tonų aukščiai akorduose 
ar nuoseklioje melodijų sekoje bei garsų intervalų ilgiai gali būti suvo­
kiami kaip muzika tik esant 'tam tikriems jų tarpusavio santykiams. Dvie­
jų tonų dažnių santykis apibrėžtose tolerancijos ribose turi sudaryti 
sveiką skaičių arba racionalią trupmeną (t. y. sveikų skaičių trupmeną 
m/n). Tų santykių suvokimo problema vedė fautorių prie atskaitos gairių 
muzikoje būtinumo idėjos, t. y. pagrindinio tono suradimo klausytojo 
sąmonėje klausimo, kuris grynai empiriškai tegali būti išspręstas tik 
tada, kai m ir n -gretimi sveiki skaičiai. Jei dažnumų santykiai nelei­
džia nustatyti vieno pagrindinio tono, tai tuo metu klausytojui, pasak 
B. Šidiškio, susidaro neapibrėžtumo pojūtis, .o jei surandamas vienintelis 
pagrindinis tonas - klausytojas jaučia apibrėžtumą, aiškumą. Neapibrėž­
tumo kilimo ir jo išsprendimo dinamika ir sudaranti tonalinės muzikos 
suvokimo proceso esmę 2• 
Patvirtinti ar atmesti šią hipotezę nėra taip paprasta. Daugeliu mo­
derniosios muzikos aspektų ši hipotezė atrodo pernelyg siaura forma, kad 
galėtų aprėpti visus egzistuojančius muzikinės kūrybos reiškinius. Bet 
B. Šidiškis savo hipotezę priėmė postulatu ir .visa tai, kas jo postulato 
1 Gilus analitikas, pirmasis įvertinęs B. Šidiškio kaip mokslininko talentą. Prisimenu 
jo žodžius: ,,Jeigu muzika turi morfologiją, tai Šidiškis ieško jos sintaksės". Tai buvo 
1966 metais. 
2 žr.: Sidiškis B„ Sakalauskas T. Ar lieka paslaptis?-ŠVyturys, 1981, Nr. 4, p. 14-16; 
llluguwxUc B. Tipo6AeMa OCHOBHoro TOHa B M)'3b1Ke. AacceĮJ".l'člIĮWI ua coHcKaHHe Y'leHOii 
CTenemi KaHAHAaTa lilCK)TCCTBOBeAeHIDI.- B„ 1982, e. 183. (Rankraštis.) 
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neatitinka, siūlė vadinti „garsų efektofonija". Čia, be abejo, pasireiškė 
autoriaus subjektyvus skonis ir galbūt per didelis pasitikėjimas tiksliųjų 
mokslų kompetencija meno dalykuose. Kita vertus - ir tai įdomiausia -
B. Šidiškio hipotezė yra pagrįsta daugeliu psofometrijos bei akustikos 
faktų ir patikrinta žinomais technikoje virpesių iškraipymų eksperimen­
tais. Taigi diskutuojama hfpotezė yra paremta gamtos dėsniais. Todėl 
lieka tik išsiaiškinti hipotezės pratęsimo galimybę, jos adekvatumą su­
dėtingoms muzikinėms strukturoms. Ir čia praktika daugeliu atvejų leido 
patikrinti B. Šidiškio hipotezės pagrįstumą: pasirodė, kad iš tikrųjų teo­
riškai prognozuojamos akordų sekos sudarydavo natūralios muzikos tėk­
mės įspūdį. Šie įdomūs rezultatai buvo interpretuoti atsitiktinių procesų 
prognozavimo teorijos pagrindu. Tai atskleidė plačią ir įvairiapusišką 
dirvą tyrimams žinomais informacijos ir valdymo· procesų teorijų meto­
dais. Deja, šios idėjos realizavimas jau pranoko vienišo tyrinėtojo entu­
ziasto galimybes .. . 
Muzikos suvokimo interpretacija valdomo informacinio proceso forma 
leido autoriui įminti vadinamąją „stovinčios" ir „judančios" muzikos mįs­
lę 3• Esmė jos maždaug tokia. Klausytojo būsena, kai iis, veikiamas mu­
zikos, savo pasąmone jaučia tam tikrą judėjimą, B. Sicliškio nuomone; 
turėtų reikšti informacijos proceso tėkmę klausytojo psichikoje. Toks 
judėjimas galimas tik tada, kai klausytojas sugeba girdimą muzikos reiš­
kinį ·priimti ir analizuoti tam tikruose sąmonės lygiuose, t. y. sugeba 
suprasti ir jausti jį kaip muzikinės minties išraišką. Jei toks procesas 
nevyksta, muzika „stovi". Klausytojo psichikai kūrinys tada lieka muzi­
kine prasme nesuprastu garsiniu reiškiniu. Kyla klausimas: kodėl vieno­
kia muzika sukelia informacinį procesą mūsų psichikoje, o kitokia -
ne? 
Čia tenka padaryti nedidelį ekskursą į valdomų informacinių procesų 
teoriją. Mes galime skaitytojui paliudyti, jog pagrindiniai informacinio 
neapibrėžtumo principai, veikiantys signalų analizės technikoje, šiuo 
metu jau yra išaiškinti. Šiais principais remiasi visa mums žinomų infor­
macinių sistemų technika- pradedant audio- bei radio- signalų filtracija 
ir baigiant sudėtingiausiais ekonomikos bei kitais valdymo procesų užda­
viniais. Tiesa, skaitytojui čia gali kilti klausimas: negi iš tikrųjų žmogaus 
sąmonės veikla paklūsta jo paties sukurtos ir organizuotos technikos 
principams? Atsakyti į šį klausimą „taip" būtų per drąsu, nors ir yra 
žinoma nemaža eksperimentų, rodančių, jog žmogaus natūraliosios infor­
macijos apdorojimo ribinės galimybės visiškai neblogai nusakomos fun­
damentaliomis Klodo šenono teoremomis. Todėl tenka manyti, jog gy­
vosios ir kibernetinės sistemos vis dėlto paklūsta vieningiems kiekybių 
dėsniams. Taigi šių sistemų sugretinimas informacinių valdymo procesų 
aspektu turi gana rimtą ir objektyvų pagrindą. 
Reikia taip pat nusakyti ir pagrindinį atsitiktinių procesų bei siJmalų 
analizės principą, kuriuo, kurdamas savo teoriją, vadovavosi ir B. Šidiš-
3 Zr.: Sidiškis B., Sakalauskas T. Ar lieka paslaptis? 
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kis. Tai · apriorinės informacijos būtinumas: be jos jokia analizė,· joks 
kryptingas, tikslinis procesas negalimas. Tai pagrindinis mokslo, vadi­
namo kibernetika, dėsnis, gausiai apipintas matematinės statistikos for­
mplėmis, skaičių lentelėmis, algoritmais ir programomis. Beje, tą principą 
prieš porą ·amžių atrado l. Kantas, spręsdamas klausimą, kaip galimas 
mokslas. Mūsų karta tik pajungė šiam principui savo informacinę tech­
niką, parodydama kartu jos įtaką apriorinių pažinimo formų vystymuisi. 
Išdėstytomis idėjomis ir rėmėsi B. Sidiškis� rašydamas apie „judančią" 
ir ,.stovinčią" muziką. Klausimas ne tik įdomus, bet ir principinis, todėl 
paanalizuosime jį išsamiau. Kaip yra žinoma 4, judėjimo savybe pasižymi 
klasikinė muzika, o modernistinė atonalioji jos neturi. Todėl tenka išsi­
aiškinti, kuo gi šie muzikos tipai viėnas. nuo kito skiriasi? Atsakymas 
žinomas: būdinga klasikinės muzikos savybė - tai tonalinės gairių siste­
mos 5, įgalinančios klausytoją susivokti ir orientuotis muzikos garsų 
'laiko „kalendoriuje" ir pagrindinio tono dinamikoje. Tai ir yra muzikinių 
kūrinių obįektyvioji forma - apriorinė informacija ir substanciali bazė, 
prie kurios klausytojas nesąmoningai adaptuojasi ir, pats to nesuvokda­
mas, naudoja ją gilesnei kūrinio analizei ir jo išgyvenimui. Atonaliosios 
muzikos apriorinė informacija kitokia. Čia nėra tiesiogiai klausos pojū­
čiais pagaunamo pagrindinio tono ir tokio dinamiškai pastovaus informa­
cinio proceso struktūros stabilumo kaip tonalinėje muzikoje. Greičiau 
tai garsų žaismo algoritmas, vieninga muzikinių operacijų visuma, o ne 
lanksti orientyrų sistema, koncentruojanti klausytojo dėmesį muzikinių 
įspūdžių vienybės išgyvenimui. Todėl net įtemptai klausantis atonaliosios 
muzikos, informacįnis procesas klausytojo psichikoje vyksta apsunkinto­
mis sąlygomis, nesukeldamas joje aktyvaus noro jos atidžiai klausytis 
ar įsiminti. Todėl visai nenuostabu, kad net ir gražiausi kompozitoriaus 
sumanymai čia dažnai lieka tarsi pabirę garsų kaleidoskope, o klausy­
tojas, anot B. Šidiš]Ųo, taip ir lieka neįminęs tokio kūrinio prasminio 
ryšio nei jo esmės paslapčių. Todėl atonaliąją muziką kartais tikslinga 
papildyti vizualinėmis priemonėmis, arba atvirkščiai - tokia muzika pa­
pildo regimus ar įsivaizdųojamus vaizdus, įgalina daug stipriau išgyventi 
jų keliamą įspūdį. Be to, publiką gali žavėti ir grynai ezoteriniai mo­
mentai. Čia visiškai tenka sutikti su prof. V. Landsbergio nuomone, jog 
kartais „sklaidant natas, šis tas (gal?) aįškėja, kyla naujų minčių" 6• Ne­
ginčijama ir tai, jog „daugumos šiuolaikinių kūrinių didžioji įdomybių 
dalis glūdi partitūroje, o klausa nepagaunama" 7• Kaip matome, problemą 
· kelia pats gyvenimas. 
4 Zr.: Bruverls J. Kur link?- Literatūra ir menas, 1981, kovo 14, p. 6-1. 
5 Informacinės technikos kalba-tai savotiški ;,pilot-signalai", be kurių. neįmanoma 
ol>E'.ratyviai orientuotis perduodamos informacijos struktūroise ir išskirti jos turiningąją 
dalĮ. 
6 Landsbergis O. Balakausko Antroji simfonija.- Literatūra ir menas, 1980, lapkri­
čio 29, p. 1. 
7 G�as R. Su artistine ir švietėjiška misija.:- Uteratūra ir menas, 1979, kovo 10, 
p. 12. 
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Pažvelkime dabar į „stovinčios" muzikos problemą iš bendrosios val­
dymo procesų teorijos (kibernetikos) pozicijų, neliesdami labai neapi­
brėžto klausimo apie vienos ar kitos muzikos meninę bei istorinę reikš­
mę. Tarkime, kad fizinis ryšio kanalas tarp scenos ir publikos egzistuoja, 
t. y. atlikėjai yra aukštos muzikinės kultūros, o klausytojas - tokio pat 
aukšto meninio lygio. Tarkime taip pat, kad klausytojas nėra sklaidęs 
kūrinio partitūros, todėl visi pojūčiai ir naujos mintys jam gali kilti tik 
kaip grynai garsinio muzikos poveikio rezultatas. Čia ir iškyla visai pa­
grįstas, tiek psichologijai, tiek kibernetikai bendras klausimas: kada to­
kiomis idealiai geromis muzikinių signalų priėmimo sąlygomis įmanoma 
·spėti juos sekti, „iššifruoti", suvokti vidinę skambančio kūrinio prasmę, 
o kada-ne? 
Tirdamas tai, B. Šidiškis vadovavosi ne vien tik savo nuojauta. Pir­
miausia jis rėmėsi šiuolaikinio mokslo rezultatais - bendrais valdomų 
procesų neapibrėžtumo principais (konkrečiau - daugelio signalų išsky­
rimo ribinėmis galimybėmis), kurių universalumu jis tikėjo. Jis manė, 
kad muzikos kūrinio apriorinė informacija, kurią geba priimti klausa, 
glūdi tonalinėje atskaitų sistemoje, ir priešingai - jeigu jos nėra, mūsų 
klausa tampa panaši į keliaujantį neregį. Sunku pasakyti,· kiek tai atitin-
. ka tikrąjį muzikos suvokimo procesą, bet sunkumai, kuriuos tenka įveikti 
dainininkams - atonaliosios muzikos atlikėjams, juk yra žinomi: kažko­
dėl jie vis dėlto instinktyviai ieško nesančios kūrinyje tonacijos. Kas 
tai -žmogaus prigimtis ar nereikalingo įpročio kaprizas? 
B. Šidiškio tirtos problemos yra fundamentalios. Jo spręsti uždaviniai 
reikalavo nemažos matematinės intuicijos (juo labiau muzikui, kuris spe­
cialaus matematinio parengimo nebuvo praėjęs). Jis, pavyzdžiui, išaiš­
kino kriterijų, pagal kurį žinomi muzikinių gamų periodai yra optima­
lūs -t. y. išaiškino, kodėl tie periodai tokie, o ne kitokie. Ieškodamas 
šio klausimo sprendimo, autorius susidūrė , su fundamentaliomis skaičių 
teorijos problemoĮ11is,- ir net čia sugebėjo atrasti įdomius dėsningumus. 
Tai rodo jį turėjus nemažą matematinį talentą. 
Netikėta mirtis nutraukė mokslininko darbą. Liko nerealizuotos idėjos 
ir sumanymai, liko daug nebaigtų darbų. Nors jo darbai parašyti ir ne­
lengva kalba, o mintys dėstomos ne visada nuosekliai (tai, matyt, lėmė 
jo nenustygstanti kūrybinė energija), bet jų reikšmė ateities tyrimams 
neabejotina. Sunku pasakyti, ar greit atsiras žmogus, galintis tęsti B. Ši­
diškio pradėtus tyrimus (juo labiau esant dabartinei muzikos specialistų 
ruošimo praktikai). Čia reikalingas žmogus, gerai nusimanantis ne tik 
muzikoje, bet ir tiksliuosiuose moksluose, turintis ne tik muzikanto prak­
tiko sugebėjimus ir patyrimą, bet ir degantis pionieriaus aistra pa7inti 
tiesą. Toks žmogus buvo B. Šidiškis. Mūsų uždavinys - išsaugoti ateičiai 
jo mokslinį palikimą. 
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